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Accession Form for Individual Recordings: 
Collection / Collector Name Mongghul Collection/ Blo bzang  
土族的采集/洛桑 
ཧོར་རིགས་ཀི་འཚལོ་སྡུད། བོ་བཟང་། 
Tape No. / Track / Item No. Mongghul Various 5.MPG 






Title of track  Huzhu Mongghul Collection Five 
互助土族的采集（五） 
ཧོར་གོང་ཧོར་རིགས་ཀ་ིའཚལོ་སྡུད་ལྔ་པ། 
Translation of title  
Description 




This video shows performances during the New Year, 










Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording 2002 
二零零二年  
ཉིས་སོང་གཉིས་ལོར།  
Place of recording Qiazi Village, Donggou Township, Huzhu Mongghul 
Autonomous County, Haidong Region, Qinghai 




Name(s), age, sex, place of birth 
of performer(s) 
 
Various Performers,   
各种各样的表演者， 
འཁྲབ་སོན་པ་སྣ་མང་ཅན།  
Language of recording Mongghul 
土语 
ཧོར་སྐད།  





Performer(s)'s ethnic group Mongghul 




Musical instruments and / or 




Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open  完全公开  ཀུན་ལ་མངནོ་པ། 
 
Notes and context 
(include reference to any 
related documentation, such 
as photographs) 
The Location of Huzhu County 
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